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Ziele und Entwicklungshistorie
• Unterstützung (kein Ersatz) des 
vorlesungsbegleitenden Übungsbetriebes
• 1. Phase: SQL-Trainer
– unterstützt durch SMWK im Rahmen des 
Verbundprojektes „Bildungsportal Sachsen“
– Ziel: onlinegestützte Lern- und Anwendungsumgebung
für die Datenbankanfragesprache SQL
– Funktionalität
• Oberfläche für Eingabe von SQL-Anfragen und Ausgabe der 
Ergebnisse für unterschiedliche, serverseitig angebundene 
Datenbanken
• integriertes Tutorial
• Nutzerverwaltung auf Gruppenbasis
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Ziele und Entwicklungshistorie – SQL-Trainer (1)
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Ziele und Entwicklungshistorie – SQL-Trainer (2)
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Ziele und Entwicklungshistorie
• 2. Phase: automatisches Testsystem
– Probleme klassischer Übungsbetrieb
Ausgabe Lösen Abgeben Korrektur Besprechung
• langer Zeitraum zwischen Lösungserarbeitung und Besprechung
• stoßartige Arbeitsbelastung in Korrekturphase




– großer Anteil nicht abgeholter Korrekturen
– Ziel
• Online-Präsentation und Online-Bearbeitung der Übungsaufgaben
• Individualisierung der Aufgabenstellung
• vollständig automatische Korrekturmöglichkeit; sofortige 
Rückmeldung
• Zugang komplett über Webschnittstellen (auch Tutor, Admin)
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Ziele und Entwicklungshistorie – Online-Aufgaben
– Analyse vorhandener Systeme
• proprietäre Entwicklungen
• funktionelle Defizite (Handhabung MC-Fragen, Bewertung, 
Auswertung, allgemeines Handling)
• zu teuer
• keine langfristig gesicherte Weiterentwicklung
stellt Aufwand zur Erstellung der Lerninhalte in Frage
– Entscheidung für Eigenentwicklung
• Übungssystem basierend auf Übungsblättern
• automatische Auswertung Konzentration auf MC-Fragen
• flexibles Bewertungssystem
• einfache Contenterstellung, Wiederverwendung
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Automatisches Testsystem
• Beschränkung auf Multiple-Choice-Aufgaben
– einfache automatische Korrektur
• Freitextaufgaben, Aufgaben mit komplexen grafischen Lösungen 
werden in Präsenzveranstaltung besprochen
– Vielzahl "klassischer" Aufgabentypen lassen sich als
MC-Aufgaben umformulieren
• Lückentext mit vordefinierter Auswahl
• Zuordnungsaufgaben, ...
– Individualisierbarkeit durch Auswahl aus Antwortmenge
– konfigurierbare Mehrfachauswahl
– sowohl einfacher Wissenstest als auch Überprüfung der 
Fähigkeit zur Anwendung von Algorithmen durch MC-Aufgaben 
möglich
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Automatisches Testsystem - Übungsblatterstellung
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Automatisches Testsystem – Studentische Sicht
• Verwaltung der Übungsblätter
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Automatisches Testsystem – Studentische Sicht
• Bearbeiten eines Übungsblattes
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Automatisches Testsystem – Studentische Sicht
• automatische Korrektur (sofortige Rückmeldung)
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Automatisches Testsystem – Auswertung
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Automatisches Testsystem – Benutzerschnittstelle
• Optimierung der Handhabung durch
– vordefinierte Abfragen
– Javascript: Sortierung von Tabellen
– AJAX: Filtern von Tabelleninhalt
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LOTS - Systemkomponenten
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Erfahrungen (1)
• Nutzung
– SQL-Trainer seit 2002
– Testsystem seit 2003
– bisher mehr als 10 Übungsgruppen mit 60-200 
Studenten
– viele Gäste (SQL-Trainer)
• Statistik
– 60-70% der Studierenden haben Testsystem auf 
freiwilliger Basis vorlesungsbegleitend genutzt;
davon haben mehr als 90% die Hälfte oder mehr 
bearbeitet
– bei 55% der abgegebenen Übungsblätter wurde 
Möglichkeit der Mehrfachbearbeitung genutzt
(typischerweise 2-3 Mal)
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Erfahrungen (2)
• Studenten, die LOTS zur Klausurvorbereitung nutzten, 
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Erfahrungen (3)
• über 50% der Studenten bearbeiten Tests erst kurz vor der 
Klausur
• trotz Individualisierung der Aufgaben hohes Maß an 




• regelmäßige Weiterentwicklung / Anpassung notwendig
– bisher durch SHK
– Freigabe als Open Source angedacht
• wenig Einsparungen, jedoch qualitative Verschiebungen
– Mitarbeiter von Routinearbeiten entlastet, jedoch mehr 
kreative, inhaltsbezogene Tätigkeiten
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Weiterentwicklungen
• Multi-Tutor-Unterstützung
• funktionale Ergänzung / Integration: XQuery
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Weiterentwicklungen
• Community-Ansatz für Aufgabenerstellung: O³
– offen für alle Lernenden
– offen für alle Tutoren
– offen für alle Fachdisziplinen
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Zusammenfassung
• LOTS





– sehr flexibler und effizienter Einsatz von MC-Aufgaben
– optimierte Webschnittstellen (besonders Tutorunterstützung)
– Wiederverwendung und Austausch von Inhalten
• gute Annahme durch Studenten
• bessere Klausurleistungen bei intensiver Nutzung
• Weiterentwicklung: Funktionalität, Öffnung, Schnittstellen
